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STAT E OF MAI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUST A 
ALIEN REGISTR ATION 
Date .. ... . (&~ .... l ./Y,'f.(Q .............. . Co ---.,,0 t1 - 1 
Name ............ ...,_,.~~~ ..... ...... ... .... .................. ... ..... ...... ...... .... .... ........ .... .... .. ...... .. . 
)A , D~ 
Street Address ..... .. / ....... ....... tf::~-1 .. ~................. ....... ..................... ...... ........... ...... .. ..... ... .. .... 
How long ;n U n;red States ........... ..J.~ ................... How long ;n Main, . .. r;7.2.~ 
Born in ......... ..... ... c~-4/.. ... ............ ..... .. ¢~1.. .... D ate of Birth.~ .. di ... /.r,7.,.F 
English ... ..... Jf 07. ..... ... ... Speak ... ····~ ··· ..... .... ... Read ..... .. ,,%, ... ... .... Wtite ... . ~ .... ........... . 
9 I (l 
Other languages ....... ... ~ .C-:: .... .. ...................... .................................. ....... .................. ...... ..... ................... .... .. . 
Have you mad, application fo, dti,enshiy~······· .......... .... ........... ................. ...... ................... ....... ...... . 
Have you ever had military service? .. .. ..... ....... ..... .. .. ......... ............ .. .. .. ........... ........ .......... .. ....... ... ... ........ ............... ..... ... . 
If so, where? .. ........... .... .. ... ..... ............ .............. ... .. ......... .... .. . When?. ....... .... ... .. .. ................. ............. ..... .... .. .......... .... ...... . 
Signature ... Clk .... ~ .... ~ ....... ....... . 
Witness.~,.~ .. 
I -; 
